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SIERRA COUNTY MINES. UNION HOTEL!
BEST DINING R0M AND l EF.PING APARTfVU I'S l tOwN- -
GEO. T. MILLER,
Books, Stationery, Confectionery, Cigars. F;rc
Post Office Block, - - I In i.nouo, N. M.
GREAT CHANCES EOR PROFITABLE INVEST
ME NTS.
The Black Range, looked at from any direction, present
a curious aspect, dark and smoky, whose timber-cla- d ni s
cut a serrated line on the horizon. The name "Black Rang "
is given on account of the heavy forests of pine and pine 1
that grow so thickly all over the country, This range c
mountains extends in a northerly and southerly direction
and is in length about 1 20 miles and about forty miles in
width. W.it'er and game abound there in plenty, and alone,
the eastern Hank of the Range a great belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing value is the great silver pruce
i g mi les of Lake Valley. The mines of this section art--
nclosed and almost entirely surrounded by a lateral strata
cf quartzite resting upon dolomite. This is the location o
the famous "Bridal Chamber," where $3000,000 worth ol
almost pure silver was extracted in six monhs.
North IVrchaand Tierra Blanra, two other great s'lvcT
t nt-- Vrillev lu lf vrttvw M milt'S
eocne
a, r. s. r. vy co.
rime Tuhle in I'al'.'ct nt Liike
Valley, .Kuivimy 1st,
Trrtin Arrives 12 O'i p. m.
Tnun Dep.irtH I'J p. in.
tl. A. 1 1 a I. i.oru, Agent.
HUXDAV IKALN TAKKN OFF.
li'tlio Vulley Stiitinn, .Jainmiy
,'!lht, J'.lOn Sumlny toiin Heivicc
on 1 .11 Ke Vulley liriiiich iri (iincon-tiiiiieil- .
Tmin w.ll run duily,
except Siiinl.iy,
II . A. 1!au,o( k, Art nt.
SIKIlll.V t;OUN TV ol'MCKUH
'IV T. I )
,1
..inert lial.'l Co. ( ' in:ni:vi.t:i-ip- ,
(
'npiil . ".i:;u;, )
U. V- li n ti i i I I Im ni'v
Merna M.miI iva . I'n-lia'- .In.li..- -
t'liuM ('. II. .11 1'n.liiile ( leik
Will M. l:,.l.hiH Tu!.miiier-C- . II' .'loi
Max. I . K .hi. r Slin iir
A n.Iri'w Welly A
S'lU.iU I. (Jiven Si!i, ul Si Ii.mIh
COIUIT DATIIS.
Kmirlli Mnii'tiiyH in M.'iv mill Nnvcin
l er iiji"rl 'i hi rl for Hie 't'liinl .Imlirinl
BE SURF. TO
CM.IipS, ill C WWIIU una j
distant. Gold, also, has been tound in fascinating quantities
in both these latter camps,
The great silver camp of Kingston, at the foot of tie
Black Range, eight miles from llillsboro, has produced
7,000,000 in silver. This camp has experienced two booms,
and will no doubc enjoy a third, with fair silver legislation .
The Black Range mineral belt again shows richly at Her
mosa, 27 miles from Hill.-bor- o, in a great body of limestone of
fjblo.nite character. The silver camp of Hermosa has
shipped about $2,000,000 in silver, and as yet has hardl)
r.i iched its prime. Free coinage would make it probably oik
of the most prosperous mining camps in the West.
From Hermosa camp the mineral belt can be tn.ced inn
the Apache Mining District, of which the town of Chloride is
Ho business center. Here great veins of mineralize d quart?
crop above the enclosing country formations. Along the
eastern contact the greatest amount of work h:.s been done
Run. Here ti c vein in one pla. e at iluc unmenciriii at Byers
.
-
.1 . i .... f. ... 'i t ....
visit the
Uislrirt I'linvei'i'H in Sii'li :l t 'mini V, liin
IihIlm" I1'. U I'lOk.'i',I tenor
II!!: UNION lUK !
boro hoi
and lido from our rifle at tlmt
dint mute?' 'Didn't think 1 wan
welconm in thene partH.' 'Don't
make a t of it man,' Biiid th
H.cr gravely; 'rather thank (lod
you nro a living man tbm mcimout.
It was bin band that navod you;
dothing duo could have done ho.'
reverently; tbcro was no
cunt in thofientinient ho utlerod
his faco wan too opon, too lumdf ,
to fearli'HH, for liypooriHy. 'How
Iouk in it winee I va linockod ovorV
'About thrcn bourn'. 'Jh my oom-rad- o
dead?' 'Quiln dotnl,' tho
Moor replied; 'death cmno iiiHta.it-l- y
to him; In) wart shot through
tlm brain.' "Poor beggar.' limit-terod- ;
mid hu'll havo to rot on thu
open voldt, 1 mippoHO?'
"Tho Moer leinlcr'n faco tluHhcd
angrily. 'Do. you tako ua for hhv-ago-
ho aHked. 'Kent oaHy; your
friend will jjct docont burial,
What wan hid rank?' 'War oorrcn-pondmi- t.'
'And your own?'
'War corri'Hpondent, nluo. My
papeiH are iu my pocket, Honic-wher- c,'
'fcir,' Bftid tho ltoor load-
er, yuu drcHM exactly liko two
JiritiHh ofl'uwr; you rido out with
a.Jightinu party; you try to ridt
oil at a gallop under tlm very mum.
r.l oh of our rilh'H when wo tell you
to Hurronder. You can blaino no
oiKi but youraelvcH for thin deyH
work. 'J blame no man; 1 pbtyed
tho game and am paying tho pen-
alty' "
Mr. lblcii nd d-- '"1 bavo inado
it my buniiieHH to get ubout among
iho privata Holdioru to (juoHtton
them concerning tho treatment
they have roetuvod hiiico tho mo-
ment thu MmiHCi rifloB tuuiblcd
tliem over, and i Buy emphatically
that Iu every itiHhiuoo our oountry-me- u
docluro they havo boon grand-
ly treated. Not by tho howpjtal
nurHi'B only; not by th-- i oflieinl
alono; but by tho very inou whom
I hey worn fighting." ICxohiuigo.
Thnro baa recently been pub-IihIio- iI
in (lermany an inturoHting
book entitled, "A Ootury of Cop-
per," which shown that tho United
StatuH now furidHhcH mora than,
half of tho copper uned in tho
world. While tho produciiou has
iueroartod with great rapidity in
other counliicM, in none hui tho
copper iudiiHtry di vcloped ho inp-idl- y
art in the United Htatos. Iu
IH'.IO tho total value of coppor
manufactured wan only 2,UTJ.-T.)- ',
in IS!).) it had incrouned to $:i.rv
(.).i,r2)- - In lH'JO we exported 20. --
'J.'!'.),(l'J poundi to foreign ooun-tric-
In IS'.)'.) we oxportud
J.S7.KM poumlH. J'!x.
Major Hanger of tho army, who
ban been taking a ociihuh of Cuba,
cHtimatoH that the direct and in-
direct Iohhi's (to tho population)
by tho war and the rocoticcntra
tion policy, including a decronHO
of birthn mid of immigration, and
an inoreaae of deatlia and of emi-
gration, "reached a total of ap-
proximately '200,000." This U
very much below the popular esti-
mate, which win b.isod upou news-
paper reports and Btorioa told by
iiiHiirgent nympathira. They
reprPHon ted that at leant 500,000
peoplo Htarved to death or wero
murdered by tho Spaniards during
tho revolution; but it now appears
that the total population of Iho is-
land in lHU'J was I,,ri7-2,7U7- , or ooly
rS,H!)() h'HK thau it was by tho lata
Hpanihh census, taken, in 1S87
which if incorrect was much lens
than tho actual population. la
Havana province. Vhrre he
oohcy chiefly pre-vaile- .1,
there was a relatively small
lohd in population.
Dealer "lea has pone op 5
cents." Customer "Oli, hort
crop, I suppose." Doalor "No;
too few patrons."
The Presidential Bee,
ll.nv Until
The u'eKiiliiil.ml hee
I inpiovit lfo uliiuiiii; lunir ?
1 te'll In.lmt iiisi'K.
The vletiiu'ti lint
An.t
"Hm-i.,',-
With all lii:i piiv(r,
)li hoiieyii'l
"I'-u- .
. ." in fvi'i( I, i hear
It ilniw ! nil
( Mlicr Hoinnl,
An. I nuikelh (jlail the vietini'H
IIe.M-,1- ,
When in hirt hut
I I'm fi in hi .
It. htiv.'.eth K'.'iily
All ilay
Ami when Hut nii;ht
Moth coiiie
Tin" vii tini Hlei'iielli in
IIih Imt,
That he nny hear the ,
"I him m-n- i "
tint,
Sii.lilenly, the Lively I am
Will 'ivo it willfTH
A (tip
A n I i tuiMn iU ntiiii;er
I'l'nperly,
Then pivm th hiillon
An. I now in ini'in'i v
Slill he IioIiIh
Tl.e Iiee
I'.nt net iU
" "IUi.
"
Ah, id,
The ttami tiput
lie retaiiiH
In w hern
IIh nliii;:er w.w.
- ImiIUiiihio Aliieiiean.
The Boer Soldier- -
If, llah'H. fi corieHfion.lent of the
ljoniliin Daily Ncvvh, wlio was
wouinleil ninl taken primmer by
the BoeiH, payH n, hib tributrt to
the humanity find kimlneHH of the
latter. llah'H ninl ru AuHtrnlinn
iiaiueil Iiiimbln wcrn cnileiivot in
the DHflnpo from h Uoni patrol when
they were fired upon and both
were hit. In dcHcribing tbn nffuir
llah'H Raid:
"Suddenly aomotbtnp; toiichnd
trie on the right temph; it wn not
like a blow; it wa not a Hhock; for
half a Hecoud I wan uncfiiiHiMouH. I
knew I wan bit. Knew Unit the
oinw had had fallen from my ncr-vcbiH-
handa : knew that T wan ly-ni- ('
down upon the hormi'H back
ntnl my bead hanni"R below Ih'h
throat, Then nil tlm world went
out in one mad whirl. Earth and
heaven Reerned to meet n if by
tn uu;io, My horse Reemed to liae
with me, not to fall and then
chaos
"When next I knew I waH ctill
on this planet I found rnyaelf iu
tli naddle, riding betwenn lo
lloero, who were otipportinc mo
in the Haddlo an I Hwnyed from
Hidu to cide. There wuh n halt;
il man with n kind face took my
bend in the hollow of bis nrm
arm win In nnolher poured water
down my throat. They then cur-
ried tiif to a nhady fpot beneath
Home fhrubla ry nnd laid inn p;cnt
ly down. Onn man bent over mo
and wnhhed tho blood that bad
dried on my face and then careful-
ly bound up my wounded templo.
I liegan to hco thinn morn plain-
ly a h!ua hky nliovo me; a group
of ront?h, hardy men. nil armed
with ritleH, arnund mo. I aw Hint
I was a prinoncr and wIipu I tried
to rno vn I knew I wiih damn Red.
The. Hiiimi tfonil looking youn
with the; curly beard bent
over inn npf.le. 'I'Vel liny better
now, old fellow?' I btared bard at
the npcaker, for Im ppokn like sn
Kridlihinari and a well tiduonted
fellow. 'Vi-h- . I'm better. I mn n
prisoner, ain't I?' 'Vcb.' 'Aro
you an Englishman ?' I nuked.
'Not 1,' bu Hail. 'I am a Uocr
bom and bred, and I am tho
man who bowled yon over.
What on enrth made you
Jo Biicli a fool'u trick a to try
a t m
m
FiNK VINi::',
Viii:.i:ir.r, and Cigar',;.
I.ARii!' SDflC AtWAYti FUKoll.
L. W. 4A I.I.I"'. I'run O'liO'.
in i i.iuiouo, . m:w mkxum)
(lias, II- - Meyers,
I'ROPRriCTOR
Little Comer Saloon,
Ciitfmine shows a wicltli ot more man i;ve in i, 1
looking along the vein we find, all along, evidences of work
the miner has done, in piles of ore lying at the months of tun-
nels and shafts. These ores are rich in silver, and earn gold
rnough to make their working profitable sa from S to tc
ol I
,) u-
- t ) .
The next camp is the rich I Iillsboro gold district. It
upon the eastern contact of the mineral belt of the
range, ti e formation of the district wheie the rich old ore ih
found being porphyry. The veins are true fissures. '1 lie
Bonanza mine alone in this district paid dividends amounting
to about $250,000. llillsboro also has huge ar.dveiy rich
g )ld placers, which are at last al out to be made to give up
their vast treasures to the Mesa del Oro Company,
llillsboro is the oldest camp in Sierra Count)
and has produced altogether about 9,000,000 in gold.
The Midnight mine has been worked to sc 11, dt j th, mfli
dent to prove its great value. The Colossal mir.t h ; 1 il
of enual worth. ,
On the northern slope of Hagan's Peak is located an im-
portant orcup of claims the St. Cloud, Atlanta U.S. Treas
dry ancAVhite Eagle. On the Treasury a shaft entirely in
pre opens the vein' to a depth of 140 feet, showing on the 100
foot level an ore body" more than 24 feet wide; running high
jn silver and 10 in gold.
Crossing the belt we come to the Silver Monument mies
which sunk to a depth ol 400 feet, in bomite oies
,jch'in stiver, with a little gold.
A To ip of claims are now being w orkee f n Mineral Creek
near the town of Chloride, and a small stamp mill operating.
Two other claims of this district are worth mentioning the
UcaJjusterand Nordhausen, both containing good ore.
In the Grafton mining district, next on the Black Range
j; the famous Ivanhoe gold mine. Development woi k o vtunnel the vein, the first-clas- s ore olsists of a foot on
t'lis. property yields 1 7 ozs. gold per ton.
away
3
3 3S.
r'3 0 uutliuiHiiM ! MM 'SNT'J'JIS 0 3
uU.l..i. ki.kiiiliii:i Atl.rtJik Njlin'I
f . i.i ...w ... i!i;.iiui i.n il.IijI.T 'a'LlASItuul KrfjjUt,') .
llillsboro, N. M .
Walk in, yeutlcmen.
(ihif-- of In- - Wi,l' r
,,n I lie wiile,
reii33 in rmre
runrij: ulock.
Ilillnlioro, Kierra (Jonnty, N. M.
The Olefin drove i the favorile
ami licut patronized hy
men. tl.B traviilm public, nulling
mil catlliMiiei). lii'.it irjeaU Hint
loilin in town.
MRS. J. W. ORCHARD.
Proprietress,
Mw iiAtnl.lAIM .. Ill ;UOU 4V ft S
y ttM v3 aJ AiniBVlN31d 01 S 33IA0V J
S l it V STOCK N01ICJ-- .
I
.rof)nHn in 'Ht'!e iu tin liiniThe Ivanhoe
vein enters the Emporia claim, upon which
-- 50 feet of work has been done in ore. Shipment returns
of Emporia ore show 13 oz. gold per ton.
. . .
. , 1 1 .
..A
liens of rwoviTinB Hirny huicu
thruL'!n'iit SirrH county. Any
!i.ri Imvilli' utrsv Htixk wlin wil!this vein wntcn ir.s oeeu pu.eM--The next placet along , , V- - ;.. i , .? .....
to wirrant an estimation 01 vaiue is. at .uu mrnif n im wmi ,, ,ni,,t';.;i,,ri. three miles north of the Emporia mine, at whH nM..,riiy to recover ,,,,,. can T. C!. lft....
t .
,i w iiini) hr (fro n o mines, vre 'reitHoinihle rates. John H..Im:h,
Ifillsb...ro, N. M.worth I per p an.l ia gold has ben mined here in places,
and g.:neral shipments from the whole group have paid
hand- -
qmely.
o GR00E 3
& yoiii rni. ti'it l i rry'tiV
.im 1. Kinmu liJjJ irtJi'i
C IT'. L.'U".
ilanti investors or tL'so l.v.kinr for a country lint fhowputUy.ent to w.rr-m- t th- - polling in of m .uey with a f,ir ami rH,
l.la astirflne of I.einu l in reapM U leHHnMUIe profit on li!
.oouiV nlacMl. T!ie .liff-ie- nt mininu of Sierrn County Uv
been l .veIot)l ti tlnit extent as to Ichvb no quthtiou as to tin ir ulti-Wt-
great value.
Thriin (Jil hd nilvcr hre nwRitinc th? eominp
of those who h.tve th tnivi ti hrin;? it to the Burfa.:. Il m .o tnn"
rtinoU from centers of reduction, m.'lthit may of thes OAinps are
thrtfore the nocasity tof bavin? nome tamne of handling the lowti
grade ores oear where he are mine!.
9 Ferry's Si-s- Annual
AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISE,
HILI.SIIOUO.
New Mexico.
'til tur.il nifirii!;lii-- f"i liirnu-ru-
arid Tiu'drm-- llj.-f- iiimhv imku- ji!
A 121H
fdiould 1)0 at peaeo.Siebra County Advocate.
W. Tkiihi-hh- , KdiUir ami Proprietor
Tho prcaideut and his supporter
auk na to accept tho aituatioti.
W. II. DUCHEK,
NOTARY PUBLIC.
tllllaboro, - New Mexcn.
A. S. WAKREN,
Justice of the Peace,
AM'
NOTARY PLELIC
"Offing Up."Jut a little oil on the cripim- - t the
rilit time iniiv mum the 'litn-rcni-
lifi irn't (With to tlie Mifpn mi'I
cri-w- . What oil i to the Irii tion iif tlie
pnrt of tlie engine, r, Pitrci-'- i
Golden Medicnl lancovury is to tlie (Mi- -
We decline to accept tho aituation.
Wo Bay ju reply you havo involved
tho country iu an unnoceaaary and
unjuat war. Wo aav further you
N. M.ANPUICWS, SIKb l: A CO
can command penco with honor to RELIABLE ASSAYS
NOTICE I'OK i'UiJLICATION.
lJepartrnent of the Interior.
J.aml OHiee at La.i Cruee, M.,(
Keliruary Z, I'M). (
NOTICK ia hereby t;iven that the
following mimed Iihh tiled notice
of hfri intention to m.tku linul jiroof in
Mill port of hi cla:m, and that raid proof
will lm made before, the l'r iliato ( 'lm k , at
HillHl.oro, N. M., on April 11, l!i()0, viat :
JACOB PINKS, to llonicHiiiad Knlrv
No 21)1, for I lm H .2 S-- 1, HW. 1'4
HK. i4, He.t. lio. T. II S., J aV.,nn.l
Lot 2, hue , T. 1.' S., Kant;!) 8 W., N. M.
Mer.
lie name the following itnoKccn to
prove hia cuiilinnoiiH r- m loiien upon and
cultivaiioti of Hiid land, viz :
W (! Kendall, of II illslx.ru, N. M.
Pay Griiymin, of ililhburo, N. M.
'liarl. H Aiidcroii, of N. Al,
Frank Calhoiiii, of , N.
SOl.KiN'AC,
Jtegii-ter- ,
8. II. NKWCO.MB. II. H. HOLT
NEWCOMB & HOLT
Attorneys at Law,
LAS CKl'CFS, . N. M.
tho country, and, moreover, you
can creato a free and grateful com-
monwealth where nw you aro sac J4MI
1KKMH oj? HI I1KI 'KIITIOM flUHIKY I AHII
IX AllVAM K;
I hie Year --'
Fi Month b"o
ThriwMuir.il
Ouo Month, V
pintle Copi" !
Knlnrntl lit Hi 1'oKtoftloe Hi llillnlnro,
Hlnrrn County, New :diioo, fur IriiiiHiiHH
Ion thmiiuh I hi Culled Htiilc MiOU,
I lotirid oIiihi miittir.
jTfii AniicTK ( u ljiiHini'OBwith onrtiiiii ucwKpiipi-- iiilvprtiH
liitf nii-- tbroolorv Hlivlook hkiioh', imtl
c m larmt y (h i veil title or uu h tiljMiirit'--in rut iiift by I hew .
rificing human Uvea in an effort to
cafe organ ol tlie
body. It ea-- ri
their liitvir, pre-
vents tlie lom of
power and waste
of energy mum--
by friction. Many
mini who wax all
run down, whone
IiiiiIhi ached when
he walked, whom
back nulled when
lie laid down, who
breathed with dif-
ficulty, mid cnuifh-e- d
constantly, has
tieen perfect! yCured by the una
of Iiocti.r Pierce's
Golden Medical
Iriscovcry. It pur-
ine the blood,
Mrenrthens the
iloin.ich and lu-al-
woak lunjrs.
Accept no
tor "Gulden
extend the area of human lou lio,
which euphemistically the Presi-
dent haa doainatod hy tho term
'a procras of hcnvoleot aaaimila
tion."
I arraign tho impcrialiitio party
t ro
Silver ;'
tiold and Silver ''
Lead '
Copper O'O
Oold, Silver and I i ml 1 ".r
(iohl, Silver und Ci ppei . . . l.f--
Gold, Silver, Cop r.x 1 tad l!.bU
Samples by Mail Hi ceive I'n mpt
Attention. Jtielust l'rice
Paid for Lullioii.
OGDEN ASSAY CO.,
112!) Sixteenth St., Denver, Colo.
ALOYS I'KFISSFK,
ASS AVER AND CHEM
1ST,
HILLS IJO IK), N. M.
Asay oilico at Laidlaw 1 ui 1x1 i up
west of Court lloiife.
on two grounda. wt. 'J hey hnvo
almndonrd tho fundamental truth"
Thk A nvm atk l Uifl Ollli iul Paper of
icrra County.
FMDAY, JUNE 1, UXX).
of tho JJcolaration of Independeiico
2ud. Their policy rrquirea the
ahandonmriit of tho truth that gov
prnmcnta aro coimtituted among M edical Uincov- - kl
FRANCISCO M.
BOJORQUEZ.
11ANOF3, PALOMAS CKEEK
For I'rui.li'iil,
WILLIAM J. IlKVAN,
ul NcbriiKltn.
rry," nor any mcO-- i
uic called "just
a jroixl" by the
dealer.
mnn iloriviuK their jimt power
from the conwont of tho governed
Wo demand tha ro enthronement
HI I'libA LOblib h ) K, K . t)F r
Hillahoro, uiei 1 nt CiiKtlt Hull evcrj
'I'liimilay Venn. ( a I 7 .."'I' rclnt lt V i m i t i i :
Kuinbtticoriliai.' iuvitt tl to ntlt id .
T. M. W ! C. C.
THOM AS M I' li I'll V K. K. A S.
C jF. IV2C
Mi Clinn Hilliwlik nf Mncmil) Co.,
Mull . writrr "I have ucvir Ml Imiut hi iiiy
ih.iu I clo now I hnvr 11 in Ii I'll kv'h
(iol.k n M,.nl lilsovfry rilil n..njr I '
now wiilk tn If wt:ll Win n r .mc'. nnd liopc to
lliiow vmii Hint nwiij' l.t due Ion); ui.'l m I hiivehml to u Iw n for nwi'ly Iwo yi :ill, I Uilnk
1 mil clolii liin'. I lo riot ioukIi now nnl I run
fit t like imIio-.- l'V. Von nm-- t know thai
hnvr l,r,-- li.,ilf( ill trt-- In. ipil.iU niul (hoTflnlor l,.i ii, i, ml riTtivm lm li' Itlnnk your no 'h ine Ihr oulv foi inc."
)r. Pierce's Mcilical Adviser in paper
cover, in wlit free on receipt of 21 one
cent stiiniim to pay cx m : of iitailnij;
only. AilditMi In. K. V Pierce, liul-(ui-
N. Y.
NOITCK OF FOUFKITDUi:.
To Thomas 11. Wilcox, Ilia llcira
Kxecutcrs and AdminiHtratora.
You are hereby notified that the
uudeinigned, Horace A. King-bury- ,
has timing the year lHD'J
expended one hundred dolhuH
(tlOOOO) in lulmr and improve-nieiit- e
upon each of the follow ing
di'Hcrihed mining chiima or lode,
to wit: the KeyHtone bale and the
Oreat Southweet lode, aituate in
the 1'dack JIange Mining Diatricl;
and the United Statea Treaaury
anil tho White )"'oglo lodea, aituate
in the Apache Minin;; dielrict, all
In ing in the County of Sierra and
Territory of New Mexico, aa will
appear from eeriif'iCiiteH filed Janu-
ary 'Jitth, I'.hXJ, in the office of the
Ileeorder of aaitl County. And
you are further notified that paid
expenditures were made iu order
to hold aaitl lodea or claims under
the provininna r.f Section 2.'!2l of
(he Jleviaed Statutes of the United
State for the year ending Decem-Iu- t
Ulat. A. 1). Is')'.) ; ami if
within ninety (1)0) days after the
expiration of the publication of
this notice yon fail or refuse to
contribute or pay to the under-pigaet- l
your proportion of unit)
A
. P.t A.M IiOIX.K, ()!' hlNOS'I'ONMeet v on or heftiH- foil moon
Visit inchrotlo r Iuvitt tt
K. CAM PHI-LL- W. M.
S. 11. Bornard, Heeretarv.
of tho truth of tho Declaration of
Independeiico to their former place
in the heart r.f tho people and in
tha pnlilic policy of tho United
Stated. For that wo ahall strive.
Wo demand a diHtinct diaaTOwal of
any purpona on the part of the
United Htatea to accept the colonial
policy of Oreat 1'iilain. Thin in
our platform and whether it in
heeded or deried it ha tho quality
of immortality. Until an end ahall
have heen reach iho content must
lith im unloaiL'd Heptctnlier 10.
Next the riae anil fall of the tide
TOMUKSOK'8
Place,waa lined to float it up the Noith
Poet Office AddreHH: Lab Pukonaa
N. M.
LAS ANIMAS LAND A CAT'lLK CJ
river, and land it at the fo d of
The Infamous Coal Oil Law,
Tin) territorial ronihlii:an
like to tho repuh-liea- n
national i 1 tu i ri ii-- rut loit , in
filteinpting to hift tlie infamy of
the coal oil law onto the demo-rral- .
The following article that
recently appeared iu the 'wpitftti
Minor forcibly allow up tlio
c V i I h of t Ijo prenent coal oil lawi
thoevila of which th republican
are attempting to ahift reHponai-lulity- .
The Miner Baya:
"l!y tho grace of n ri'pulilican
IrInlat ure unil Oovernor Otero wo
Lave a coul oil inspection law that
j robliing tho people of the Ter-
ritory out of over flOO.(KH) an-
nually mid giving it to that gigan-
tic monopoly, tho Continental oil
company. 'I'liia law wan paased to
n fat ofllon for tin gofer-nor'- a
intimate frienil, ''Jlig fjaaiuo"
('lark, who wan appointed ooal oil
inr-pei'to-r nt n nnlary of SI,OT0h
year, liy the requirement of thia
law, not n gallon of conl oil can bo
pohl in tho Territory und'aa in- -
peoted. It nlao requirea oompa-nio- u
Bulling coal oil in tho Ten itory
Fine lino of liqnora nml cietir
Call in and'seo me. ??J.l . 'ti
Ninety aixtli atreet, whence it waa
moved hy steam power oil track
with roller.
Slate- of Ohio, City of Toledo.
I, lieu County j
Fit ank J. CiiKM'y make oath
that he ia the eenior partner iu the
THE PARLOK SALOON
lm over theHii two propiiHitionu
and tho and cannot ho reached on
til IhfHO two propnaitiona ahull
liuvo lieon accepti-- hy the country.
The woik of moving the great
!C)yptian ooeliMk from Alexandria
to Now York waa managed ly
(lotnmoilore II. II. fnrrine, U. S.
N. The officer reached Alexan
(hia Ocli lier H!, 1S7'.', and at once
hegan work with 100 Aralm. The
machinery for lowo'iug the mono-
lith waa then attached, and the
block waa laid in a horizontal p i
sition. The ohelmk
moved to tho wharf and upon (lie
dimmer wailinj- - for it, liy meariH of
Postoflice Pit rra cotinty
N. M. Kantte, Animus Hunch, Sicirn
County. Par niarlip, urder half cr. p
each ear. llome brand nun. e as caltle,
but on left shoulder.
TOIl MURI'JIY, Piop.
firm of l J. Ciii'M Y A, , doing
litisiiieHH iu ti e (.'ity of Toleih
County and ytato aforeaaid, and
that the aaid firm will pay the mini
of ON'K Hl Nl'llKH lull. I.AI1S for each
and every c.ino of t'atarrh that cm-no- t
Le cured hy tho u?.o of llAM.'s
Cataimi;i Criii:.
I1' it ank J- - C'niNrv.
Sworn to before mo ami d
in my preaenci thia lith
day of I)icemher, A. D. iS id.
A. W. (Il l A UIN,
Audition u. S'.it isnn:
a.' . .1 l.i. St 11114
tiii.ejJPv fame 'Hi
:"J ri.d t hip.
3J15II on left hip.
W Oleft nidi).
riKiiinip. ( ....... ,, ini...
ritrh t iiirnii.j
cxpi'iitlitiirea as a r or
in aaid lode or mining
claima, your interi-f- t in the ;une
will become the property of the
undersigned under until Siiction
''.'! 2 I of Paid IiVviwcd Statutes.
Hon M i' A. F i Ntihi i iiv.
(Jrafton. Sierra Couniv, N. il.,Jan. '21 d. '.K0.
Plo t Publication .lanuarv LCth, l'l0n.
NOI ICF OF FOKFFITUKU.
To the Louin Tliomptoii J'd..tu
Its IfeirM, F,vecntorH ainl
Adiiiinistratora.
You an- hereby notified by the uu.lei-Hi.oiei-
W (i. I'.n ;Ih llial tlit.-iti- tie
vear A. I. l"i:'ilotie humlieil dolliirs
ttlOU IKI) ban hi en cx.f.(!e. in I11I1..1 a' tl
improvi inentM on Mini upon the hiiij;
Mioe an. I .Miniiii.' C'liim, Hituate, h ini;
iital being in ti e I'.roteide MinuiK lia
trit t, in S itih dainty, Tetriteiy of New
Mexico, 'hi' l.ii'i.ii if th loeiilioli ol
i liieli is reeorded on tiaire !IH. Kooli h of
Mil itij' l,.eal ion, in the oliiiv of the1'iohat.i' Clark aiel K. I Mlieto Kecoidet
ol I Siena i oitnt , in ,nd Teiritoiy
of New Mexico, and to hieh lor h fulb--
cannon bulla roiiinrr in me a
Ilillaboro, N M
) Molaiy lilil:c.
hi.AI,
Uroovea. The aleamer henricg
thia freight left A lexandria, J line
12, 1HS0, and arrived at Htalen lit
land . I nly 20. The iron tracks and
canon Imllw were adjueted after
Home delay and on llu-a- the nionn- -
L A H (left s'nltv) liore,
ll (left Hhoiiltler)
W. S. IIOT'l-AV- I . Mnet'ccr.
Niis;il Calnr? ; rciiei.ii
liitint by lily'u 1 ream Uiii.i,
nhly nroniiitio. Ji, it recti)
liostllls, clt'illtt"! ai:-- ia .;!:
fin-- over xihii h it ti.: 'ii' .'r.
j ieldi loireul.
,i l:a li i't :i.;i
1 Ihroi.'Ljh tlio
tl: ) v, holy sr.r-sc!.- '.
Jiri!t'ib'n
MuIi'h t'atarth Cure in ta'ien in-
ternally and acta directly on the
Addreeb : Hermoaii, N M.
ltange Near Ilermoea, N. M,
f eli tlie GOo. hi." Ti fit mai y Mali, 10
cents. Tost it and 3 c 1 kui'o lo ejntiuuo
tin', treatment.
Aiusr-.rreenvrr- ..
To cccoimiioiS.1 tet m: -; lira jm'tial
to tlio ufio of atomi.i'i t i.i nojlvin'; loiiiiiH
ii.to t'io nasal j as'i; t for r. i..l t'e.'.
,Vi the ir.ijri..l.o'i , - :rr '.'.. J,... I;.,o.i 01
liquid foiei, X)hi ''.i will I e viva lily'u
Litmid Cream :..lm. l ino i.,, lot! in:; il,o
Hjirayitig tube ri 'n tnt.i. rxj'git.ta or by
until. Tho liijnid oral eiuhoiht tho mi'd.
iciuul prcportius fX dio t"l.d prcpuruliuu.
to proviih) repoitorioa fnaido tho
Territorial lino for mhiiii, thti giv-
ing only tho l.trgo oompanie a
fliinc", and an a ramilt all lln ouil
nil Hold in New Mexico, leg-tlly- , in
purohaHcd ftoit) tho (ntilinouia
oil com puny at falnilnna price.
Coul oil can ho piirchnHtd iu 10
l'aao for lit teen cent a gallon, in
fpiaiuity, f. o. i. onra. It in only
righty aix m ilea from K l'ao to
Almmgordo where the Contiuen-tu- l
oil company have a rcpoaitory.
At Ahtnmgordo tho vholcmile price
if coul oil ia twenty nine oi ma a
gallon in large c um and tho gallon
rana aro thirty nix t enta each, aiM
t thia four centa a gallon for
freight from Alamoyordo to Catii-- i
tan ami you have the vsholennlo
("t of coal oil laid down nt the
Cii;itan depot; amdti from the coat
of tho oil tho retail ineri'linnt in
iviinpi'llod to puichiHi It in oil
.on! lo. .ie ,.,.1 titular t.'i- - ct'ption ef paid
lilood and miicoua aurfacc-- i of the
Hyatem. Heiul for tCHliiMoijialH,
free.
Sold liy PruggiiifB, 7.".i.
H iH'k I''amily 1'illri ore tlm Lent..
FRANK I. (IIVK.W M. I).,
IIIl.I.sn'iHi), x. m.
j'"-OilVt- n in Noivcr's Ding
Store building. Hour- - From 1
to !i p. in., and ti.'.V) to H.'M) p, m.
Woticc for Publication
l'eeirliiiul of tlio luloiior,
U.ind Ollire nt, I.im Cnii'ei, N, M., (
M iy HSih, I ill 10
NOl'iri', 1 itnliy ttivon that Hie
folluuinu ca uid sei 1 r Iom ti lod n .( co
of hiti iiilein inn t in.iLi' linal .c, , f i:i
MnpiHirl of liii i l inn, and th.it xinl ;iini
will he in. u. lief .to I'lnlinle Clerk al
1 ilMmi'ii, N M , on .luh- 7M,, liiOD Vi'
t il Mil. I S U'll ! IA hdl'M:, 1,,lbiineiliacl t'n'rv No J'i.'iI, fir Lit
an. I N A'. H')1,, See 1,1 l pi S I; .
Kinir Mile an i M ininif ( 'laiie reference
in here tn o!e. Aid yon ure fuitht f
in. life I Unit, , ;ii, e oendil sir.-- weie
male in or ler t h ,d w,ti,l mine alio
n :ni' ; el ota under tl o provisions nf
Soili m i!'!.'-- ! of the Pevisetl Statutes o(
tie .il Siiites for the vear emlmjf
lieeeinl.er :!!(, A. H th.it ii
within eon-t- (!'(l d i m ift.'r the ex(iira-'l"-
of t! e pie lienl ion of this notice youfail to eo ilrihilte i r niv tr. the unilei- -
f0 T L. m it li!j M Wo
V( il 1Plt I MTVqH'.-- lMt V All Increase Uranded samo aa cutidied v in
'prop it mri of Kiid ex
tin CM it a to ow ner or in saal 1 FTfe
V. N M Mer
llo liauieH tho follow iof uilnoMi'M ,,
ifcve hix I'niiliiiilnijM le i loM, e H 1. ,t( .nol
eiilhvuliiin nt Moid I. ind, vix :
IV. ho I'rnj-- ' ;, of llilMmt,., . M
.I.i.h. l'ruj;loi y U:i. ii. . f llii.li,,r.i, N. M
K.iU'O K linns , nf Kiiijhtiin. N ,S
VUu II t tn t ih, liillhln.ro, N. M
1 Mil. S01 iun v,
Kivlsl.T
I P iiilieiilhin, Mav l, I'lO.l
i3ir Jir t'
jC- - o. c. at-"-.
en k ri.' i;i'ii a n iiu i no. i i.o.o.y..Or
Hi!) ilii.ru, mi. f t i n( I. nl I'. Hull oveiy
rrolai 'viniii(;. V nit n , hrn t in i uurdi--
i it v it il
V, S Ilill'KWKl.l,, N ;.
I !'. oh el n Suti ''O'V.
Tradb Marks
ii ine and in nine c iti), your interest in
tlm san.e will become the tmpi ry of
1 he no 'eiHiune.l, arid' r said Section lioL'4
of Ml id Lev IM'.I Statfiii s.
V. C. Bl'AI.S.
Tierra Hi men, N. M .l
.i), ;:oth, n k,
1'ir-i- t P.i'ili.-utio- Kebr'.i irv I, pi.W
Corvn'f.MTB &c.
Qt.i. kly a.- .'rf.itii i.r ,' tp.m frt- -j U : u-- tuiiviitlMM prohul !t itift)t.it. t'lti'ijittuilrn.tioT-.i- strict If roiillit.MUi'!. lliin.r.00'.; oc Hiift'Uti
Hi'lit fliMi. Ill("t t.v 'iii v for m;. hi, i.i: t'lifc-ijtd-l'i,lHi,f tnki'ii t nrTi Mit. ni , Cu. fiiiViVd1! I" 1. 1 1(1 I T, Ranpe Neai llibst oro.
To II right hip and bide.rA. ;'ff'u if' Mil vi'M-i- in tliOIndessnlefit fcsav 0 ScieafiliJ JlBiuicasi.
A h'lnrtuMnoljf IJliMtrnf fM " T nrircfit cfr
rut.it mi of unr r. t 'iniutl.
Atturrcj y.ntv,
IlilUboy:
All IncreaBe Brc.nilpd -- - rr ri. hj
thiyh and C2 u right aide,
Kar Marks: i'i, p ami tvu sots uh
umloi Lot It ft.
N. M
fo-i- iiio!iil(.H, f 1. tu:Hy t'O j.IpnUtr.
S-i-
r:
:iiNN & Co. - Kvy York
fiotice for Publication
I
'epiii Hunt of tho Interior.
I.111 d Olli. e at La Ciiiivh, M.
A i d L'i'.lh, l"tl.) t
Notiee ' hef.-- l ) tfivon that the follow
in name oolt'et ha.s tiled v 10 of hi- -
illti lllluti to limit.' Ill) ll I'lilol 111 llioll
of l,i i laiin, and thai ti'd iivnof v ill Ic
itiw le b, f,,.. 1'r .li ,te t I. k al II 11 In!
N. M , in .t ii no '.Oil. Itiikl,
GKoi.tii: iiwii.:. n. in. ,,
tiinkt fioiu tho I ontiiu'iitiit oil
p party, ptj'inc the fanry pnpf
of TO for a ity pallon oil tank.
Under t hi i xIhIIiil' coal oil law,
our merchant cannot piirehasii
coal oil iu I '.I ratio without i!n l'c-ii- i
luHiC; lod at the tcriitoiial lieo
lV tin' Uiapector; an a reau't, tl;
inrc.hmitt aro compelli'd to
piiichaMO dial oil frniu tho (uitj.
iietiUl oil couipauy, and n.UMt m'l!
it at thirty live to forty ce?ita sgal-- I
n to tnukii I'Vt'ii a hipuII profit
'J h dilT'Ti'lieo of nt leant twentA
C'Uta a t,"'llon lu twmoi thopiiro1'
tfraiicQ uniuo, t :i r t,, xv us;uuk.ui., V. C.
, C.W.llcrjrl.E..
'
, iS, l'i uiirli i.r.
l''.il Ar.l t r Om
r:, ., "-- ,.,, a n .!
,' e'-1-''"- - e- -l .iiiljui.
;ir4i:-.- i ,vr ''Xtuxm i,DL'ilLA: t l't w,rv
OR
(01 i
oill.-i- fciut I...!., tttery.s a l s.;-- , s,v. T, in s. THUOlAiti PASTlj - .fc. .u m11 W Nllo nam FPtLKinX'nj tr.t.iiialigj Stt.M MetIII.' I .!.. i't w it le
ontiiiu an i;tii; .1 CL FAS?, TEXAS.I"
.x o
o
, rxw c
c
c si -- W --4
(j
r k I
3 a c
I'hmo fur IX, ml I " d cult i ilioo of .ml I mil. ii..:l CmaUii Hud 111
, . ., , .1 leii oiioi X 'iioi, ol fir iiMV, NI'll )(ofM tlirecll) iolo llirt pot k( I ol ,Ut, .,!, n, ,' p N. M. iHI H'W
learn,
il.itu, .
VY.illi'i
.loh.i C
ol -
,lie, N. Ml
.i. iv , , N M.
the Cotilitieiital oil comtuuiy and
the common pimple pay the hill t
cieato a place for Oiero'a bosom
1 Mil Sol.l, M
K filter.Firt I'libhcatl Hi, M ix i. latkl
F. E. BURLINGAME & CO.,
ASSAY OFFICE
"IU LABORATORY
Ktblilir.1 uCotoittilo.lfKA. Romtitmbrmiiilor
"l"" Ol tc oe liri mi taiut ci.n-li- nltmluinUli I Si.'rer Bullion H' o;VJ!ic nVS"'
CcncenJratlon Tests -
,1i',""f1 '- -
I7J6-I- 7 j8 Lktb St., Davr, Cola,
lr i Tl IT PreiturntloiiS simnlv devel.
Texas'friend, Clark. We have the repuh
liean tmrty of New Mexico to Nonci:.
In the Prub.-t- o Ci'iirt in and for Sicrta
t otitii.i, N ,Meieo : In the
lll.lllel "f I he I t tte of John
Llo ail. daeea-ix- l.
Notice ih lier.-i.- K'leii that John M.
Webtiioi , H I, on irl mltii i I t::e e tat of
o.'tl y e:.ta.-ili- ; tl.oy U)jf r.p t! a e. er.'iio:;s
viaii, lidla it) to tl.O f.u ml auo ii:d ilee
causing a far more norions tro-.ih'.- U:tu
tiif ordinan' fonn of Cfiti.rrh. Avoid all dry-in- g
iuhiilauU, fumes, auiokec nud kuuiJr
ad tuo Unit which clear ne, oolhes and
lieaU. Ely' Cr a V.:n it su-x- a reuietiv
id will our euurrli t,r cold in tha lu.
FKKVH'E
x leo to all tjoierThe direct through line from Arizona and New .fe
thank for thin coal oil law. How-J-
you like it?
I.VIPZRIALISM.
(oU''k noii.c
( Uy Hon. (ini S. I'.ot l wri t. )
Tha Filipino plead for the
to exercise the richt of
ielf puvernment self government,
pothing more. It the l'reident
Wold eei)t tV, teehint of Otir
J)eclrttou of I toJt pruJeuve e
iu iu.. norm, enat ana soutliettSt. Low altitnde 1'erfect DPHsetlLlle iidy and plaawniby. A trial Biro wilt bs
.lobn W llin uu, leeoed, ha til l 'e
tiiMt sn'i'inl reent of xid estnte i,i 1
ollli o o tl"' t'leik ot the Prohme Ctuirt
ill iin r Coii'Oy an. I Terr I rx tfore-Wli- il,
ion) i toil t'io hoi! of )l',l .Iohn V.
HltH III. , Hl,,l 'ill .oli ri eoli--
rmtl Mill hare by onl'T of d itM ' art
until ainl inelu.bni? 'he uimt Jti'v term
mm v i i' rnn on w i
All drm iHi..lltl,. i -- bx.o. mV-over- Latest pat'ern lu llri,ti :itiea rluo-u- t.6 v. kize, E!yitritiier.r-fiWr-'n.,K.V- .
.
,pr- - lln,,,,onifl nevr chair care. Sputa free. Si ei d.
DB TEjr IT (t
to .3
aaieiy ana ot.infort eotnbined. For particular. ,1.1ra
of Hal l Court, within x I ich t tile oxe. p.
The Itiihn tun without pain, do notirritate or canux caxtiiig. It aprvadg itself
ove.' .tn irritateJ ami aupry hi, face, rei.ev.in iinnie !;at, 'y tho l indaiumution.
VVitli !:! Cn ivm bulm yoa are armei
K . OtbllVMIIRK, iS. W. F. A 1. V,a., Kl l'a o T,',a,. T y c JTIV-- 1 A
, 1.1 I a.s.),K. I'. Tt'llN'KR,Ci P t-- t r ion., n.
UlmiB 4inl uij IioDk to i ol t
JOHN M. WUMTIi,
A J.ulol;-tat,j- f .
Sierra County Advocate,
AW O. Tiiomi'hoNi Kditoraml Proprietor. LEVI STRAUSS a CfT
SAVAGE REPEATING ARMS COMPANY.
Write for Catlogue- - Utica. New York- -
bTHIt'IXV C AMITtKWS OF
IN ADVANtK.
'
One Year
Ni Month 1
Three MontliH "0
Ono Month
Hi licit) l'ojiii'8 1(1
RFIDAY, JUNE 1, l'.KH).
LOCAL NEWS.
Mrs. Sttdn-n-n iB very Ml.
The missing link has betm disoovoreil.
Flection of school directors m:xt Mon-dtt-
II. A- - Kinder aud family have moved
into town"
injunction.
Emily Coleman vs John II, Collelt.
1 1 k Ft oT7k 1 ) i n i: HUH (110 ONS.
All doctors told lleriiok. Ilaiuil- -
will probably complete their labors to-
day The petit jury was discharged last
night. Following is tho list of jur.irs :
Grand II. A. Kinger. John Bdll leimer,
O.J. Graham, J. S. Hopkins, J. K.
Keith, Alex. Maxwell. J. IS. Newman,
Jas.Keay, Felix Tr ijillo, T. A. Sinter,
J. A. Bargus, Albino Cinbiijal, August
ton, of West Jeft'ernon, ()., after
Thursday, commencing May 21th and
continuing during June, Julv and Aug-11-- t.
Thar is Mav SI. June 7, II, L'l.
July .r), 12. lit, 211 and Aug. i.
!, hi 2:!, and ;W. We w ill sell titkets to
bos Angeles, Uedondn Beach, Santa
Monica and Sin I ., Calif., at rate
of $.;." .Y" for tickets good for '.til davs
round trip. Continuous passage in eachd'rection east of San Bernardino.
St
.p overs allowed at pleanue within
east and west of Sail Bernardino. G.
A. Hu-Loc- At., A. T.,.t S. F. Uv.,ladle Vullev, N. M.
go OWing IS nionlliH from Rectal
Fistula, ho would ilio unless a oont.The Adulpliits will enjiy a picnic next
ly oporatiou wan poifot mud ; lmt
be. cured himself with five, bones of
Fugleman, John Kendall, IK sidcrio
Bernadino Cahallero, Joe Oliver.
Petit Kuititiio Arniijo, John Collelt,
Joe Hill, M. McKinney, I'stansilalo
Tafoya, lavil Sanehe., John Yaple,
Miguel Baca, Urhano Array , J jlm (
J. B. Petiie, F. li.ijonpiez, F.
Huckli?n's Arnicii Salvo, tho unrest
IMo curs on Earth, and the bout
Snlvo in thn World. '21 oentH n
THIS AlTEl'llE OF A 00 AT
Id onvieil by nil poor ilynpejttice box. Hold by 1j. K. Nowei",
whoHP Htoni'icli iitnl Livt r nre out
SIERRA COUNTY BANK
lllMiHUOKO, NEW MttXICO.
A General Banking Business Transacted
J. T. HOLLARS, President.
V. II. BUC1IER, Cashur.
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
IlPniggit and llalioiicr,
IIII.l.Sr.OKO. N. M.
At.I. ORDUUS HY MAIL l'KOMl'TI.Y
ATTUNDUl) TO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines ami Liquors for medicinal purposes.
tf
of order. All such ehoultl know
that Dr. KitiR's New Life 1'ills,
tho wonderful Htotnach and Liver
Retiiedy, Kives a splendid appetite,
sountl diobtion mid a reKiilnr bod-
ily hnliit that insures perfent
liealth and groat niorgy. Duly ilf)
centfl at Xowers' Drug Store.
Ps
mi nr.
Thursday.
The Witks miners strictly observed
Memorial day .
Minn I'na Winner, of HeimoHii, is
viuitiiiK Hilli-bor- friends.
I'ol. J. I. Parker and Col. A. W. Har-
ris are down from Kingt-tou-
New window chad rs have been jiut U
jn the court room and jury rooms.
I'M. Collard, con of K. J., is expeetei!
home frcm Silver City in a few days.
Oil tflory, b"l '( kod with mourning
was sunt? to the breeze Memorial morn-itii- T
F. A. Bush, representing the Albu-
querque .Iourt'Bl-Iemoi:ia- t, rushed the
ton n this week .
This is Juno 1st., those of our
who wish to avoid !f;J.OO rates
Juid best get to the front .
0. H. I.aiillaw and Jacob Mayer, of
i'airview, and John James of Chloride,
arrived here yesterday.
T. C. Lon writes that ho is receiving
much benefit from the health k!iviiijj wa-
ters of Arkansas Hut Springs.
Tr nilinson A Co have commenced
drifting on ore from the bott m of the
vinxe on their o:i the.UuyO.
A. M.Cornell has moved his carpen-
ter shop into the old CottaKO .Until Ai.ir-ke- (
building next to Teufurd'a corral.
Territory of New Mexico, BS.(lountv of Sierra.
J. Ioran, llimo Chavez, Kd. .lanies
August Wolgfinuih, Allen P.i lieits
L. M. Sly, Simon (irijaloa. G . M.
I). Owen, V. b. O'Kollv, It.
F. Finks.
The Id Papo News recently contained
the following: "At 3 o'clock this after-
noon Mrs, II. E, Wrenn attempted her
own life with a revolver.
What prompted this action
on the part of the vielim is not positive
ly known, however it is known that she
had domestic troubles during the past
few months. If anything uniiitid
to hasten her dctuiin-atio- n,
no announcement has been male
of tho fiict. Mis. Wrenn in the wife of
It. K. Wienn, one of the most widely
known entile men in this S 'ctiun She
had rohidc.d in l' l 1'aso for several years,
and was one of the iiiont popular mem-
bers of tlif church and social circles."
The fiy'egoinii ciills to our mind that on
Mn h 5th last , a man registered at the
i'uion hotel as K. '. Wrenn of l'l Paso,
JAS. DALGLISH.
ct-nbi- ci lib Sigara.
Hanhvare. Native ami California Fruit's in Season.
and claimed to he a calt'emin. Five
days later an intelligent younn womni
arrived on the afternoon coach and slop-
ped at the Union. A'tnosl im nediately
DD A R DP W A R K !
oXSa i!S
ilefore me J. E. Smith, .Inslice of the
I'erce of Precinct No 2 of said county
and territory, F. M. Ilojurque,, and who
being duly sworn, on his oath, deposes
and save: That in the month of July,
A. D. lS'.H, he did take up on his lance
an en true mare mule, described as fol-
lows: Prown mare mule about jeais
old, and branded it "i on tlCe hit thigh,
and partly hroU'ui in. And that since
the time above specified it bus remained
in his charge about his ranee, and that
he has made diligent Inuuiiy through-
out thn ncirliboi lio and counties ad-
jacent t.osaid Sierra county, and thai he
has been unable to ascertain the owner
of said mule, dnd that he does not know
to w htiin same beloni's.
F. M. ItOJOlUJl'l.Z.
Suhaerihcd mid sworn to before me
thisL'sth tlay ot May, A. D. I'lOil. .1. F.
SMITH, J usticn of the . Peace Prectnct
No. 2, Sierra Co , N. M.
Firet pub. juu 1, lnOO Ow
M II I l it T i on mi,i:i
All the machinery, tools, and peisonal
property formerly owned by the Eake
Valley Mining Co., comprising hoisting
anil pumping engiuea, boilers, pipe, Dia-
mond drills, air compressors, machine
drills, scales, track iron, mining ears,
v li im mill machinery, sheaves, mill vcs,
shafting, belling, etc., also o and It inch
pipe For prices and particulars apply
to E. D. l'i'lier, l.nke Vnll".v, New Mex-
ico or .1. A. Krnse, Bill) Fisher Building
Idd.'iigo, lllinoiH. j tin 1 tfn
o i ii i: i on ri lii.lt i io
Depiirtment iJ Ihe Interior,
Lund Ollltv lit Eas Ciuees, N. M., I
May III, I'.iOll. t"
N. tice is hereby given that Ihe follo-
wing-named settler has filed notice of
In s intention to iiuike fi mil proof in sup
port of bis claim, and thai said proof
will he made befuio the, probate Clerk,
at llillsboro, N. M on Julv". KMKI.vi. :
JiOHEBT FDWAKD li( )l!SE, lo I Id.
No. 2.V27, for the Dot 1 See. l.T T. Ill S
K. ,ri V. and Lot 1 Sec. Is. T. Hi S. It. 1
V. New Mex. Mer.
I le names the following vilnesses to
or. mi. Iiis eonliniious residence unon and
after the la ly's at rival Mr Wicnn, ac-- C-
inpaniod by the voting lady, s!aile-- l to
find someone to perform a marriaga cere-
mony. Ir- A. P. Morrison, of Fl Pnso,
who happened to bo hero at the ti ne,
was eniano l to peiform the ceremony
which took plii"n that evening. At the
ceieiiioiiv the gro tin gave his nn.no as
R. K. Wrenn, Portland, Ortnron , age I!S.
The I ride gave her name as 1 K.
of Tacoma, Wnnhington, age L'l. One
peculiar feature ah iut the Hll'.iir was
that the gr.Ki 'i requested that Hie mar-
riage be Kept secret until after they wore
gone, because he had old acquaintance
here. After remaining here a day or two
the newly married couple left, saving
they were going to El Paso, llocs this
article, go to 111 ike two chapters of cir-
cumstances and events of the life of
the Mrs. Wienn who altempted self
Stoves 'Mrwtr'SiEiiT.1 'ill
EEUER, MIUER & CO.
WHOLESALE AND ItETAlL DEALEHB IN
n iiiiwiiiiiiiiiiiiii iiu imaiiim minii iibiiibmiimi hmimii mrn ti ii in m
m
cultivation of said Inn I. viz:
Court Docket, May Term- -
Territory of Nmv Mexico vs. William
McNew and James R Gilhlaud, killing
a steer
Territory of New Mexico vs. William
MeNcw William F. Gilliland, James
Gilliland and Geoigo Gilliland, laiceny
of a calf.
Territory of New Mexico vs. branding
in brand ether than that of ovuier
Defendant not m n sled
Territory of New Mexico vs. branding
in other than that of owner.
Detendant not arrested.
Tcrrit.oiy of New New Mexico vs.
branding in brand other than that of
owner. Defendant not arrested.
Territory of New Mexico vs. branding
in biaad nth. r than that t f of owner.
Defendant not arrested.
Territory of New Mexico vs. laiceny
of neat cattle Defendant not arrested.
Territory of New Mexico vs. larceny
of neat rattle. Defendant not arrested.
Territory of New Mexico vs larceny of
neat, cattle. Defendant not arrested.
Tenitury of New Mexico vs. larceny
of neat cattle. IK fenlart not arrested.
Territory of New Mexico vs larceny of
neat entile Defendant not arroi-ted- .
Territory of New Mexico vs. branding
in brand other than that of owner. De-
fendant not arrested
Territory of New Mexico vs. branding
in brand other than that of owner.
Defendant not arrested.
Territory of New Mexico vs. larceny of
neat cattle. Defendant not arrested.
Territory of New Mexico vh. I.uther
liailey , larceny of cattle.
Territory of New Mexico vs. Luther
Bailey, larceny of a calf.
Territory of New Mexico vs. 1'mil
L oiigh.it torn, I treeny of neat cattle.
Toiritory of New Mexico vs. Fmil
ittoin, branding in brand other than
that of owner.
Territory of New Mexico va. Oosme
Zapata, murder.
Territory of New Mexico vs. John H.
MeCulchen, criminal contempt.
Territory of New Mexico vs Fmil
Eonghotlom, branding in brand other
than that of owner.
Territory of New Mexico vs. Euiil
Eoiigbolloiii, larceny of neat cattle.
Territory of New Mexico vs. Oscar
Bryant, assault with a deadly weapon.
Territory of New Mexico vs. Orear
Bryant, drawing a deadly weapon.
Territory of New Mexico vs. Frank II.
Winston iV Company, violation of lic-
ense law.
S. M. Ashenfelter vs. Edwin I, Fos-
ter, receiver etc., bill to cancel claiui of
lien.
Territory of New Mexico vs The a
Valley Co., civil.
Morris M. Freud vs. G. M on is,
civil.
C. B. P.o.worth vs I.eroy G. Morris.
Lemuel E. Morris. Fdw in Wullers and
o ... ia.u .1 . 4l.it l',, civil.
Kose Horn vs. John Milton Horn,
civil .
Morris M. Fieel vs. Alexander Max-
well, civil.
Rjhert Martin, vs. Alice W. Mills,
adminsttatrtx of the estate of Wilson
Waddingham, deceased, civil.
Territory of New Mexico vs. the per-- 8
ms, real estate hind and prtqicity, des-
cribed in the Delinquent Tax I.ist of tho
county of Sierra, in said Territory, for
tho years in aiid delinquent tax list
mentioned, civil.
Peter March vs. f J ibriel Seresenes
and Isabel Chavez, civil.
E. Martin & Company vs. Max I,.
Kahler, civil.
John B. Mcpherson vs. Gabriel Cha-
vez, Benito Chaves, Josh Antonio Bar-gas- ,
Joso Villa, Severo Gallegon, Pedro
Chavez, Julio HerrPia, Decidei io Ta-
foya, A he lino Pais and Joiiaro Chavez,
rainrririiimiliiijiiii.iiri. . i n.i iciim Mi'inJ ni,!S222',';'SI!r!u
Mrs. W. ). Nonrse, of Ilerrnosa, who
has been visiting Hilsbojo Mends, left
y fbrday to vinil her Higher at N orris,
lontana. "
Freil Myster, wlio left KinKstn lot
li nn since to hunt a new locution, is in
town. Fred h is come back to stay
Itnd intends locating in IlillHlinro-
Dr. K. 1'. Blinn, one of the earlv pio-
neers of Sierra coiintv, who is well and
favorably known throughout the terri-- t
iiyis a visitor in the metropolis this
wp-- k.
The north end of xierra county is well
lepresented at court this wiek. They
are all very pntloisiastic over the pros-
pects of a railroad being built into that
vast mineral country.
Mrs. J. Hums, wife of Knpt. Burns of
the MisHisuipni & Bonnerterre R'y., with
l or brothel Win. K. Tynan, arrivod here
tiin early part of this week. Mrs
Burns left for home Wednesday, while
Mr Tynan, who is IchKIi m eking, re-
mains w ith Mr. and Mrs II. A. Kinger.
The two elegant cottages on Klenora
street. $1200, asseFS d at fl.rif)0. Com- -f
irtable housti with two lots near Union
church and thti Ui char Ison house, $4"i0
for both . 80 acres land and '.4 mile run-- )
big water on North Percha near town
flioO. Drug Store building, $1L'()0.
C. 0. Mil, 1. Kit.
Ono day this week a Mexican w heeled
down from Kingston to Ilillsboro three
hundred pounds of ore in a wheel-
barrow on a w iger w hich ha easily
won aud now he possesses an extra
horse. The man at the wheelbarrow
was to make the dii tauce of riytit mi!"s
in twelvo hours, this distance was cov-
ered in a little over nine hou.s. There
were some side bets mad.s.
.1.1'. Smith hits resigned his office as
justieo of the peace of precinct No. 2
Thfl board of county commissioners,
whi 'h meets Juno 4th, have the power to
Appoint a new justice to fill the vacancy.
At the prose nt b tapr, of the panic the
int of a justice of the e ice is of
Jio small iliijmrt.inee, and if tin; citizens
havo any choice or pr'fereneo they
siiould make their d sire a known.
M. F. Oinitfii. Sun lav, Ju 10 Hrd.
IVeachinf st, II m Siibivt- - "TW
Hiiro Foundation." Sua lay S '!i il at
il r. m, F.pw.irth b'n:m at 7 ! m
pennon at H p.m. The night sermon
ttill Imj a Hiscusion on the Christian's
scriptural attitude towards the mo lem
dance. Weekly prayer Wednes.
day ul 7:Mi M. All aie cordially in-
vited to attend each service- - II. Van
VM KKMiriioii. ji.ii-t.i-
The present term of rnnrt in inusn il-
ly quiet. Court I'oiivnetl .Monday, Judge
Parker presiding. Tho gra'nl jury
Monday with II. A. Kinger
foreman, and .1. B. Newmin clerk,
and git down to husiiiess o-- i Tuesday,
lint one criminal case was brought be
fore the peitit jurv that of I.uther Bailey
charged with larceny of a ralf, defen
Charles . House, of Hilishoio, N. M.
Alfred Shepanl, of illsooro, N M.
Frank Woi den, of Gin field, N. M.
I'hifemio Grcjalha, of illsisiro, N. M.
EMU, Sol lllN vC,
Itegister.
First publication May 2.r, l'.KH).
MU M i; I OH l'l llt.I I'ATIOW,
Di piirtnient of the Int trior,
Land Oilieu at bits Cruees, N. M-- , (
May 1.1, I 'MID. S
Notice is hereby given that the follo-
wing-named settler has flletl notice of
his intention to make Ibutl proof in sup-
port of bis t a ' 111 . and thill said proof
will be made before the Plobale Clerk,
at llillsboro, N. M .oii July I I, I'.HHI, vi.:
JAMES W. .MINES, to Homestead
Entry No. 2V;!, f ,r tlieH'i NK'n' See. Ill
and Sla NW)4 Sec. 112 T. 17 S. K. 7 W.
N. M. Mer.
He namiS the following witneHS'S to
prove bis t'ontiniroin residence upon an I
r,arry Largest stock oi Coods in Sierra County
Wo bay from Firnt Hatul, ami Our Yricm Defy Oompotition.
ftTLAKE VALLEY and HILL8BORO
ROBINS & CREWS,
1 1 eadquarters for
EAKGII AND MINE vSIUTUES.
Dryootls, Hats, Caps, Clothing, Hoots ami Shoes.
FAiayjEW- -
Carl F. Punnegan of Ihe lirm of C. F
Ihmneg in A. Co., of Magdalenaw as in
the Bange last week trying to buy cut tie
and st cers
A B. Ileum has Bold his ranch, rattle
and horses to Milt n I. Ilachraoh ol
Faiiview and is contemplating 11 ti ip to
the North-wester- n states
Kd. Simms has sold his remnant of cat-
tle mid ranch on the Canada tie Alamos 1,
and will shortly start for the North west
to tin I him a new location.
Horace A. Kingsbury spent a few
days in Fairview last wef k.
New f aces a"d prospectors are a com-
mon oeeureivo in the range a' present.
High water in tho Rio Grande left us
wilhoii t mail a couple of days last week .
E. Maefarlino a mining expert and
is in here looking ut the good
things: tho prospectors have t show
him. He hails from I.eadvillo and
Cripple ("reek and seems to know a good
thing when he s es it
I Jr , E. P. Blinn tame in from Socorro
Inst week and started on for lEIIsboro
accompanied by Joe Oliver a day or two
pilar.
TlinO.n Ml., tr. ? ".1 Tl .
incut Company, represented by.Messrs.
Armstrong and Morgan have a coed
body of oro on hcir claim up Chloride
Creek.
Tom S. ales returi.ed Monday from his
trip Mouth.
culnvulion of suillanil. Vi.:
Groceries, Hay, drain and Provisions,
New MexicoI lillsboro,
.lanies bV Keith, of bake Valley, N. M.
I.tilher M. Ilailev, i f bake Valley, N. M.
Gen. V. McKiiuiey.of bake Valley, N M.
Win. C. Mt koine) ,of Ehke Valley, N.M.F
.in S,,i mi i- -
Itegister.
First publication May 2", l'.idO. S ANTA FJi3 RdPUTIE
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis, Chicago,
Jioston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St.Faul,
And All Northern and Fastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Kieant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
Daily Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Slepin Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis, ami once each week to St. Louis and Boston.
All trains not having dining- cars stop for meals at the
lamous Santa Fe Route Harvey Ho'.'ses. Full information
cheerfully furnished upon application 'c
K. 11. UOUGHION den. Agent, Kl Taso Texa.
W. li. liKOWAE, T. F. & 1. A.. El Paso, Teia.
Notice forPub!ication- -
I ) pai I niei.t .,f Ihe Interior.
Fund OHlea at 1 as Ciu.es, N. M.,
May 11, lliiK). f
No'ieij is hereby cdvcii llmt the follow-
ing n o'ied settler has llled notice of his
inleiitioi'i to make final proof in support
of his claim, and 'hat Said proof will he
made before the Probate Clerk, at HilU-hor-
N. M., on June o.'i, 1 Kl I, vi.:
JOHN M I.1IIH to Homestend No.
2.".tii, lor lot 5, Sec. .'12, T. 17 S. K. A W.
N. M. Mer.
lie names tho following witnesses lo
prove his continuous resideneo upon ami
cultivation of said land, viz:
John II . Collelt, of (i irlield, N. M.
John .1. Shririer, of Garfield, N. M.
John li. Hike, of Garfield, N. M.
.bin ics M. Nelson, of Garfield, N. M.
Fmil SoiioNtf,
Kejjiater.
First publication, May 11, 1U00
Summer Tourist Rates to Colorado
Su iiunr Tourist ticket to Hcnver, Colo-r.u- le
Springs a nd Pueblo will be placed
on sale June 1 st ami may le sold daily
to and including Sept. 15. 1'HX). Final
return limit to be Oct. 31st, P.tOO. Tick-
ets tre to be continuous passage on goin.'
trTp to (Colorado Common. Points e
stop oveis will le allowed on g --
imr trip at intermediate Colo, points
within final limit. Keturn trip to be
continuous passage commencing il ito of
execution by joint agent. Tickets not
pxd for return pawago earlier fian fivelavs from data of a. Kate from Lakedant found not guilty. On chinge on
of Tenue the Grant county mur-
der ease wag taken 1 ack to Grant coun-
ty. The grand jury has been busy but
Valley $40 .5K). G. A . Hai.i,o k, agent.
Sea Side Ficursions During May,
June, July and Augudt. Oa every
AUM IMS I ilA 1 OU'S X0T1CK i
. The ii!it;illlc
ILife Assurance Sooi
CHURCH AND CLE.HGY.
Mr l.ihltjMnllC 1. (llit.lppoillll-l- j lit tlic
itiiill iwlr f Ins edition of Ki'diop Hut-Jcr- ,
Ol!y ',""' copied linvi.iff Inch mid.
It' V. Jr, !! Jri ri t i ji Afnetv, pantor
uf 111 J )i lelit rii J'icMij n church
'of I'hihiilclphiii, has I ilei-tr- unr-'lar-
of the I'ri
..ttyUTlnn board of mho
inU-rln- I relief
(.I'll, :KlUl llllH IlllllOlillCl-l- l Unit Ultl
.rai.'vatloii Army I fi extend ll o'i.i
i inn m it I In it hole Malay a re I, ipc Intro,
U li
OI' 111 II UNITKl) STATKS.
Oulst.Hidiii Assurance Dec, 31, 1S99 $ 1,054,416.422.00
Assurance applied for in 1899 237,356,610.00
'I If mo c in I'll t "ill l ilii i r I i'i f rum I In
iirniy'n liriehpiitrl-c- n in A list r.iliu.
Il In opi liiy Mated that the in IV l.up
lihh (if I '! i I in niiffli IVil lint lip- -
To Whom it May CoLCPin :
Nnlicii in lifrcliy given Unit vu
'J'lK'itihiy, JiLUHty 2. 1!K'0,
iiiKliTHinnii) who nppoitjteil ly UrnHotioottiiii I'rulvHtt) Court of Sicrrn
c;uuty, N. Si., Hilu.iuiHlra'.nr of
iIih c f iWti r t nii', ilti ifuni.
All p'irticK iudcl ted to tLis enl-il- f
nro hfrcliy rt quiti'd tomttle huiI.
inili'liti'ihiiHH wi!li tuv, nml nil
mrtifH liiivitiK cltiuiH npiinel ilii
crttnte hip to po-i-pii- t tin1
hanm to tuu for piiytiii'i.t, in tin
tiiHiiner nml within the tiuio j
cl by liiw.
John M, Cain,
AiliniiiiHtiiitor.
K'inu'wton, N. M., Ji-n- . K, 1 !(.
No. 077.
A1TLICATI0N FOIi A
1' A TEN T.
V S. f,iui(l Oflii'p, Iiis (!i'itrpp, j
pointed fur his int nervine V llir
rliiirrli, hi or hi piety, liut
1.tiiii.m! "lie had ciioukIi iimiii'y In 1,1
jxiclsi i to ri'Miir tin' fdt front of tliu
Kxaminct and Declined
New Assurance Issuedlltheill ill.
For Hie pnrfinpp of rlopirp out our store by U p first day
of Mutch, I'.HIO. we phicp our ( titiro of ii,cii-lniiioii- -
on the ii.nrK.--- t nt net tin) ln lipnlecont. Our pin dr h"'"
lippri pnn'liiiM'ii dm el ly fn in thfl Innding fnctuio ol tl"'
country, nml wp hie thin i imlilpd to
34 054,778.00
203-3- 1,832 on
53.7-200.8-
280,191,286.80
'I ln riinliiiiil of I'ariu lifi t
iii.inti il I', in (HlivR-r-, 'In1 fainoiih
liiiiiiii.'iiri preacher, to the jmt-t- of 11 come
l,i'lilcri jin-ii- i her nt A .( i ln.nn', t
l,y tli.' ilriit.li of M.t. il'J iilf-- , there-.-
i'on1iiiiilii(ir Ih t riiilll ion which con- - Assets Dec. 31, 1899.
l.irlK till' ('t III Older of "I'll jifilill
1 iiiii unh t he iwt hedriil pulpit
'I li" I'loti'tinty JiM;,, ,n si jiiKt). Assurance Fund ($2 16, 3.0.75.01.1) and
all other liabilities (2,6,X,s,,S3 .03)
Surplus
I'aid I'olicyliolders in 1899
219,073,809.03
61,1 17,477.77
24,107,541.41 Naive yre snoiiey
I nit il t v. ii iwioiii ii lit inn for Iploinat. in
till' lilt Of telll'llilif;, 'i hl- wi'iihI, ill the
).i ui't ii'i- - of tt'iii'liitif.', rii ii only l.ii tahen
l.y ' II (l i i )il f I'M Willi hllVC liml l' lIHItll hu
of practical ! n rirm e, l.nil fm have
punned tint pnliiniiiiiry CMuniiiiition in
Uii'Ciy,
J)r, Trinjili', diiyn IJu' f't. .fiimrn'
Iiiih Klnrti.l mi nlViciiil niiiipaifrti
oil clllll'i-- reform. Tim new li:vh.
Hahop of Cnntfi Imry ,! linen Unit,
there nrc four m.1,j,-,,- i ripe, or nlmni.t!', for In I he lrt rice,
till' t X'lK fii dill of lint in to -
flcl, "ill II (!) l' IKlAU'll," ni'vt
Jami.'i W, Ai.k.xanukk, President.
J amis II. IlvDM, Vice l'rcsiilent.
.New ,
,;,iiuinry , J.Hal.
No I'll '1 IS HI III'IlV (IIVIIN liml
TIioiiii.n Miiliar, nlioHi' I'l.t-- l Oiliri-
11 lilll'Srt H Allln W,--, ill Siena Oolllil,-,N,'-
li.lt ,!h
,:,y lili'.l llin
i.ppliratioii for u pi.t ui f r iln ' HOI,.
ItlloOK" mi i "lloiiAt.'i: W.M.J Ol.ll"
l'':i. Min i;).' ( i diii-- , Liarii f,' ffolil,
n rd in t In- I .tin AiiinniH A! ii.it I ),
Irirt. ( 'out ty of Kii i ill. iind Tiri itnt y ot
.Si'A Mi'vi'o, in To.ttihlop liiii'i'ti I,",;
S Hill, ( six nil Wi't-t- . i r
f'T Ni'tv .M( i. o, s tul i, jii-- i
"tf i'l.iiiii-- 1 liiing ilinrnl.dl as fullutVH.
t. '.vii :
Tlii- - "llol li!,'OOK"!.i ii (' ti e Soiit.li-M- .
s1 ijn.-ii-'i'- pji of ii,,. South-Wis- t
l"ii!iii' t',i ol il,.. S uitli-- cat (piartvi
I
, tfiil Hi.' ;!oii!h Wi'.--i i.pi.ir ,'i , I , , o
tin- Si ml I, -- Ivn-t
.i).iit, ( , j of tin. Soli l
'jii .rii r of SiTiion thiitv (:;(.
WAI.TF-- X. 1'ARKIIUkSr, General Mana-- cr New
Mexico and Arizona Dejiartineiit, A l!uiftKTijue( N . M.
Resident Ajcmt, 1 i!h.l,oro, N. M.
cvpn In Uip pt,.nt of U p jol ltpr's profit. Pnrit i? the en-tir- o
oni i ,i;i iiii-i- i ml calling in tbiH hpi-Ho- wo
linve fully iI,'ii:oin.i uii al oni iriethodH to I.p bufcd
mi Cut limit, : "IIoiiiMly ir Uie liest Policy. " W' 1V
lwnH iiiiijcd lo pi vi- our p'l'roBJ the best vnltips for llifir
inoiii-v- . to Hcci'id tin-i- 11 IpiiHarit wplconic to otirHioii ,
find ha vp h 11 il im pniiiH In plenHO nnd natinfy Un-n- . it nil
trtMiH'K'liin h. 1 , Ki. f ,,(!!- - explain the spen t of our hoc-rep- s
a un ci rB whii h ta day promptB, eucourni;eB
ifllj'plb iiii lo
vttMhip lil'ifii !l."; Si im Ii ; i , t c h;x
l'i, Wlkt. of !i,. l'i ii i; i, M,., j iin
i, o, un Id.. "lliiKAi I'. W.M.- -
Jim. Ill tin- - phtee, n hill for
pom r to rein hi' ineo.iipt li'iit, i l.
nml put. t !n in im n reliriiip fund in
to ti "ili nlt w il Ii iiiaI reunion," Ami
t he I w ii n'nl ion of a i(,p 1,,' t'c n M '
(.'ill It hid n i lire In t hi' fi-l- ct ion of ii pus-to- r
Hlli Ui'! Wilt Of MITVil'l' to lie ll'il'll
''will probiil.ly mini' In fori- pm liana lit
ii ronpjit of vi'iirs :i tt-- "
"LONG LIVE THE KINO."
AlphoiiMi I. oi i iipii d I'mliicul'i
throne for Tit yt'iii's (lt:.' Hi ami h- - !
nt th,- - fi.ii.ul. i .f thi'ir li,,e
penitence l.y the l'orl up ucc. Oilier
V,itiiKiir Miif.;. ififc'i.i'il fm- l.l, 1 nml
,
I t'!i " , t!,i' V. it! h.U .,,) of ll.
-. ii'li Wc.-- t ,,,iii.- i1.,! o! II,,. South
Wi l U u li'i ' j , of S; I'tjoii ihu-t- ;;;(!,I'ovviii.iri .fn en i Ifii Soiiiji. I ; ,i r ''t' t,iA
(ihOKKH.S m:vs
Ciiiiicm ftoiii Dr. I). . Cnroili-- ,
of U'l.hliltii, I. T. II wrlU'H:
"l'iir lioltli-- of Klcctiic Jliitfih
li.i ctiri'il rr. lirpvvcr of Hcrofulu,
which liml putiHi'i) Ikt ptt'itl Hiifl'.
K f'r yi'MiH 'I'm i il,,, Hnri'H
woiiUI lirctik out op lnii.1 hikI fucr,
DIHCOVKHKI) li V A WOMAN.
Aliollicr rciit (liuciiviiy linn
lici ii tnmli', iiinl Unit t"(, ly 11 Imly
in tliin ciiiinlry. "Dihchhh fa"li ii(l
itn lutclitB tij. on her rtul for hcvoii
ynurn nlm x i h t I il hcvi ri'Hl
'Kin, lnit ln-- vil'i! urtvniH wir tin-ilr- l
inilicil nin ill';tlli Hct iiii'il jmini
in-o- IV. r 1 1 r ti 11. 10. it, u ulin
di. t, of tin. l'i :,l M. ri. an ,.r
., w tli'iim. ('out..
.(im c IOiicich.
Tin. I io"i,t,ioiiH ol H iii! ininii j
.in- - r.'co ,. .1 in llin II, coiilci V ( (li,-,- i l
Slmra ( o ii Iv. Ni v Vu y iro, in I'.ook ,
ol Mi:niL' I.' .'at ini ii. on im'.'.-- i;sn n, .i
I'll I It llll' Ilcht liiKlntrt C.Ul!ll Jjivi' III) ' I' lll'llillll ioinljolis in
help; hut iT ru... I't.tui I, ti- - Mm! '.:;: f V,:,i'!l;' u-u-
I'd' licilllh in pxcclli lit." Thin '.I'v iv ! all , "i. el, iii:,;,,,, ,!, ,, ,.f:,.i
'Hi.', thr, IlunUI, n,tl(n of ytlK. r o ,) , ,, f ! v
,
H ml .'nuM ,l.iml ri'lni-,- l imly 1'7 ii'r nit,,. .
I"il,'-r- . 1'i.iinK Hi,- - hvoi, p. no,) 1:, ,J'M'I'' Mm h.'H.lly n
l.iii,"t riili-i- l w It,!, un f I'l um
,iy fn rtro Vci y, ly uri linMliir "f I'd''' I"''
' ' I Kiel claims or
'I'l.'f.ii'i' i;,.i!:i ,! U , ,r;,i a r. mm, . !.,
Wl.llt IliOlli-Mlliif- i linVf proVl
im ,i In, Itlii of Pr. Iviii; h nv Pin Unit liocliu: l,iltem in l! in la t.t '' 'In ! ii'U i, i! inn to !!,, Hfa- - well n It rentier fieldo oi m, i i.i-- , n r.l:.l. s ami (Ilia e at
in- ' oiili; , ,,1 I In, , i Aoovcry for Con,iiiinili(in, nml whh him d pui ilh t know n. Il'atliCMj
no Iii'icti I'clii'Vcd on tnkiiif firnt I'tcni" n unxly for pc 'ijm.
I
,.ih I I'm i
N.-- M,' sivlv il.a- -
1. ft', th.it hI..i hl..,H nil ..ilil; nml ",n'rH' ,,,"!-- "' rn j ;;' i ; ' - in v ill
, , , . , , "'"W "..I pa. !t Ktlllillin'cs In,-,'- , '" '
,1 the :; ,0 .Willi IWII liilUII-B- , MM lil'l II ItliHl
I'Vll, 'ItiLKi'AC,
11 -- ill r.
kiihicyn and ImwoI,!, i xji.'h pois
oiih, !ii'!in (lii'i'ittioii, luih!ii op the
ll Ui. (Inly .",0 fTi. Sold
l.y h Jl Nuwcin, ill iift'iMt. (emr- -
IH, li I'd.
Illlcly (ITl'll- Jfi'l' lllllllH is Mlfl
lllllllIT l,tll" 'I I,I!M VI lit. H V.
('. llAini.ick A' Co., of Slu lhy, N .
C, 'J'lial liollli'H firit nt Nowcr'
Prue Htorn. IIi-- Irtr hiKu .Mln iind
tl.OO. V.wry liotlln ptmruiili'i d.
it is m:i,i'.iiY oi,m-;i;- i ii ti,.',i t!.fni.'u'. ii i' N .ti.',.,a' ra li.'iiti.u, f,,,- l',,!,-,,-
In' nuoi, I. ...I I. ,r l!o. , .., I, .,; ..f .. .
i.pnii-- . 1. ill 11 lllllini tin' Mon illlr.l
mrr f't'o!.in (.,( 41, ( I (,r, IL'I I),llilt foil, AliMil.iIrr II., Ii i?lni !(.', yiiiiN
mi, I llir IiiMci 'k i,n lifl ji arM.Tim HjiiwiiiiriU luit Ju, ( y of t Itt
r''lt,'l'?t of Willi' of Un ir hoM-r- i?l.-.- ,
,liniu-- s I. of An,Mi)n riil,l in fi n il.'l.l to KTi., whilf C'lln, V. i , I, ,1,11
II inlcl irpirthily M i,i ,', yiiu.( roi, thr I inn' Spain i,h inhKoliilutt I.
Id I I7.i, tk'hl Kl'ic culfil wliifcf ri'lj;tia
in ci iu'ril ll.'i yi'irl,
t uri'Ml Iii h prr ii'ii'il for Mi-- Iran
ti'Ii'iri'apli lini'M. mi tluil tln-- vmII hol.l
l In' m of il,,' lii,, itini iiioiiUii';
tli.it riott.l lln iii at iolit
Tilt' ol.," 1 In mil iii t hi' hoi . in H'lhl
t" I"' Hi.' I'apwii-- i l'i ' in tin' mi'
li.niiil lilir.irv al t'nii and jialtril,-nl- i
d In I lie llui t foiirlii fi'iiiury Ih-- f
,n- ( hri.,1.
Tlie j nin mi I In I., li of t In poMaf'
.!anipof tin. I'nlh',1 la',. is nnnl,,fioni iili ohol on,' pat t, i i,. i,, ,, on,,
pail, il.. xtiiii,. e.vo p.ut, wutt't' II ui
Hlraiij.'!'. a
" "" "on ii i.irlish nin i, a, i'. i ( v,.'I'ii'n I.nt lis. if '"l'i I s . ill 111.
a V. !;.?'
for U.o PKp.iri-tci- i onr btiKtnPSs. Wp rip tlinnl fn! tci
out' iMiivc.oiii .,iiri.( h for iln'ir ftinny pnat fivi-i- aid put --
upc-tly i'l-i- f ,11 lire pnironnpp. We tn.ll n c Kp it
to their i mi t i,,il,ii e Ui jpiip tl)P jrent I M lit ol u,.:i
friiiui o; piitUtiiity.
" :' i'i..y u.si n, i'i'i
...
'
'
" ' " mi' ir.-,i,-. ,.,.,, In i llalUs fi'..ii.!.,'1cir..('i.i:i.iv
; ,'
' 'M
.:n.a:,:,sf New Mcxio-- .
" Law. ml..df.l i, ..,, ,,,,.,,, i:Ml!. SOUCXAC.
.
"'" ' f 'h'ili' :,r ",'i,i I.,, wtcr.i ,1. i ... ,
" i a .'r - i, i
llotV Mi:,,, ,' H! II,,' Sinn! Ill Ih 1,,.1'h- "il" Word Klrlj.f, v-- 'iin.'i it ..Mil inn-- . r . . i . i .,- - "'''"it is "i,i!:i, iif,,..' i,,,,,;.,,",';; nomci-- : r-- i;
li. "' Ih.' Ifti-i- u rv.l.ip:, r. Iti.nt.t
IPs i'oi; pomps,
I of, yt 1,1, ii , a,,.,,; j. Otlinli Mipr, iiKicy at s, a ii.i in ,'ii.i; Tl ('. !ttii- - ioi-c- of i, rp, ( . .limi. A i.n.u- - ).,',, f.i;,-,- . i liana un, olnaiiiiil ii.nr: x l, :i ii L' i ' N, w Aipm.- - , i f v- tans up tn ni'J 'he I, Hill. tail. , ,1, in ,1 nil !iimi..i 11,,. .t'lir no. I'oi- t:. ct'l.a.i if Un' inca in- - tlt'Jnil ,. y of Apnl, j,('
lua.y , i.nv l. I'tnl i.f t llltl. . l,. tin t.vj-.- ,,( ' ! "'. I l' lla'MUi, 'if
I'i'llt-o-i- I'.v a is a Iii in In, tl Hie win III. I. real lliiia.n I as, .,.t,-- t tnii nit .! !.;, ,.,0 n,.i ,f f,.,, ,, '.
Ou' iiiilm- do. tli,- - nnliiai'v 'i "l 'ip Im iltl i f a i. ,1 ;i ii v, hi I,- lit, ... i..--- tl i . u ,v oi ,.i'l I"'! nl ( m,( l in Iii ('.,,.i nal.ll.-hin-i nt in l!,i S an a n v,i:l:!il 111,1,1 of thf l.atini'.-- . ,11.1 i.th::"-
ni,' a m . , , , , t ,. ;,;, f, he ' lf if fill int. iikis. .V,t ,.i,'i-l,- . ,1 ni ; -.. i , m.iy ,.r ii,,.i " i" ' " ' nnnl' ifi, i in tfl 1('in c i: 1. 1,' i i '. iltlll ''' r. lit r ,,; in. ,iI " I" " i . .. i .. ,., . ii,
.11 IIItill I'ilV, I I 'i'l I"- , l'i I'd i n ' ml. : n , f,o , :.iii i, 1' r.
v.iii,i! in., "I Pti' "KM ai. ::,' , Is-l- 'lie 1,,.,. j,, .,.', I ui'i ',,,'
ml a ,. a act Mif.i.ni I'.'i. . i ,',,a i i. n i t 'c.-- t at !hi' 1,1,. , f 4 ,., ...
p.nlv
PICKtD FKOM HITOflY.
I'm A il '.'I 'VI. !;, Mai'.-tir- t Aiii'i.'lin
Alllolllltw, It It,, lit , II,
n "Aio'ii .t II, InMI. tin' t'nriii-- flii'ii.
Of lilt' ftllll' lloll-.,- . ,,f ltl--1t- .
I lid mvIv ,M'ius lyf.i-.i'- ,
I I II';. I, in- - l,'paii-- . vni n l:inl. li'i.l ni'W
il.'i'ohiU l ie pi,,. , Iii.,,-i- i 1, it "
H l'', .i iiaiy, K. l. i oil; r,- -. ,;is..,.,1 no
II I (t.lllti : Hi;"" It I'll! II, , , t, ,(.,!,. f ,,,,
I!..' of
.l,ii, ,, I ,'!), n n,l on A pi of
Hie toilou i i,- j a c.nit , nt ion v
i .'ii.l.ii ,1 a I I i.i ,1 vi It- to fm in a si a If
ht ,' 1,1 soil
"I V Na;...;,'.,!! i. ft l'i an.',, for llllv
I. i!. I t h rii ,
p . I 'i.' i j i. iii-it'- ; ; t pm-- I..;, ij.it Ii n, II . np a i II' I,: , " ' i m a n i i . .h in 1, 1., a I ,t t Vt, in vli', ih til.l i tTt. tl.'.' . P. ,i:h! ii Hi Mi,.i.i i.i.i. 8.1.,;, :;i Inn ,v i,i ,, - ' "4 ' ol and a i:n U-
' ' I' In. I'l V I'lH'S t'lC,,. ,fl..rl hi, i u,'- - 'i. :.i l'i-- . i h.re "I"1" ''.'i'. - . f Hoi., a., fn;' Il v i.uinl
I1 '" r': ' ' j" ' ''i.'l m .1 all l,'.,H iM j
H. ii-- l i, ni ,1 it ( I, ',!,), ,., xu pt,
I'
,,11111' In ,lr, ,..,,i u.th (I.,. l'i, n..ur, - , ( j
it n'n.f u a n ..in i t f il,.,. i, i ., ,;,!
'waill!!;: ir: ir p, , .', ,.! . I,, ,..,('"' a ' n i.' l i. in' I.i i i! ,: tt i.
I '1 (onll i, in,' :, ,,i t
'U"!.l..l i ::l. l '' ' v nUl i i. i,. i It , v
ii 0 0 , ii... inter of an in ; jaai.--
i:.
.ty for f. a, ial i, t In, ii.a i.jii. ,,,,
o a oM'i ioiincn ... t , ii h Ii an' j i ...j.
-' l:' i li'.l Law Ii t i.f ; i a a .!.
A II t h. I I I ; s t il Ii (,,!i,'l' , t ; ; ....
I'rl.t' 1, 1, li I j ii, ,) hi tin ii.;.. t, rl.ip.li ' Mid. "I mil rt'luiii ni l, unlet-,."- It !,.. i n. ii: :!.( I. ;n I, .:. ..hf fni'mt i .,, v. la, I, tt ,, n,., is r,. Mi'.n: I'l in- li li.I i,I '
Wo p!ih f.lanp.l( pvpcj lldng in our ftorc, whi.-- ia ye
I'ouip'ii tn in n!i itr- - iiin ti- - ,ii pHttiUtllts.
Dry G icds, DroLS Goods, Notions, Shoes-Kosi- t
ry. Mar?, Cars- - Gent's Furnishings.
tnv Rea iy MaJe Clothing, also
Kca;!y m; Shh t Waists and Shirts.
W o !n v.- iL nt tdl uud more too !
" ' "". ' '"' '.v
ii , ni n:,'.i i in w
l.lti ol lit.- ill,, in,, , ,l,,i,,s. a , ,...,.
"Ii-- t 'In ln'ii a III ho I, .;,
,,(,I'loia-- t ..ni ,1 th.ii ), ,1 i.,
.,', ,In a oi ,, ,', ,, , , , ISl,
ii,.'y .'.u. I.i I'm rt on! ilu-ii'- i,.' in, nt.
i .v da;,.;;. is;;.('h.inlP, n ll.iar ,,J (
I on ii- i i.i.
;'
.,,i, nr. tt ;tl nt tl;. , ;i:-- i, n'aiii ,
I 'Hi I ' h i .T, t hi ,i 1 ,.,.; M', 111,(1.
is U'.ih.il, Mi. . , an ii, .l,,t,,i,-,li,f-
.to,. ,,t ,,,, nil'!,' I, 11 pil',. t t .1 j , ,t,,.,t, ,iii, ,,, t In ir al inin, liny uii if. .nin n,,,v ii.hi,- ,aI'l ..'.- to till' imiNl of ' I ... ..... .1
.,,.(... ,1. .. i.,.. .. . ' I'Vmhl " ii - fi'i' it, t - II, ;, ....,, s;,,, .,, ,.;llV .' f ,i ,. , ,in tfo viol, a- - I ata. th,',ii,., prolil.A t ,.;, 1, n. : , ; ,: : ;.. ,i , tav (:, n, ,1,
Ttir 'I rm kc! ! j i' i .The ttiU, inil., v i.i tin- Ozark- - is; i.ctv
hiinti ,1 ".ui a iiiu'ii:jO, '" , in,,! I.oin., ;,, i Ii.,,atli',t In- 1 1,,- tvm ils. ' ('ii punt
,, a, . i ':, i. In i,,n ,, ,',., ;
In.in.t. h.i, ,.,,1,,,..,.,;.-!.- , alii v .. i . :,;,.. Kit. . timid 11, ; 11 il . ..I'-- - ..2zn t ' l !:!n,;r.tv'I ' ' ...i I . ,, in .(in- - it , , .,- V.
.,I
.' .
.
- I.,,''I'm- I..",:, ' .,
p,,l. na-- . on ,.,v'
h ! !',,- i:n,-i- ,
'.,'. n . ',,'
illih
,:ity. A p. ,
l.n ,,y . e t
ai.,1 t ll. 1.
n t il- - t 1;. i o i , j
,ii
'!'' Ho ',
I. , v ; i; a 1 r in' ,'
t hi n- iii. I ii ' 1. ,:
'
'i" INDISPENSABLE
.'a-
., j TO MINING MEN.
I
.1 ..-
'
" . I" t C'
I. ' a a .....! ! ,;
.,;,
Tii'-- I.- t u i j..,-- .. r, ..- ,. ,
Soul '. Il, i.l a , p, '' , ,1 ,
, l lalh'.t a:,d iii,'.". ! a VI,.' i nnnl t
'kIs ,,f Ov.i ,.- on.. ,.f t, ,,, ,
ivi i 'h- - pniii,,'' ni,,l (hf otlicr I:
'Vn n.a, ;o i p : eciul ty of -
ranking
l oll., ,,
in i'l.. v ni vml i". jjci I'iAmki r sr., s.s yitAi.cioCj, cau Ir ii i. v.
, .1;.. I ,
'tiytil itiukt-i- i tt.c f,Hil ibrt,
vt batuui2 d.icVfc't.
,,-
.Hi- n. :..
,:,,, o! foilou :. .
!.'.
:a,i ,:''
,,,ii . :
, , ;) r A J, -
' ;!'il thoi , i. ,.
..! ,'v 1 t ih , ,! ,'.
p...o,n.s. on '.. , , .
'1 i... tt hi!,' I h in- j t t ha i ' lot, ; t,. . ,,.licai ly, if'ii. it ip.il.t-- , ( ithn-t- Thni-- 4,v .;,
wMiln-.- t jwiii.i'iis ia llni'land a.i.t f.,, , ,, . i , v
m,' in th,- I up,. T,,,, c ,!,. U j ,,.,,.,, j,
tin- - lart-c- i
,K','i. s of t'-,-
.vmit, ,, 'i." I ' a ni t Hi ri - en:," fiapt ." i. a ,js. ., - , f
.,..v,n i, f I ia fo' ::,
,'.
.! nr u.i'l every I p, , or A; i H !,- la n,: a i ..
: J
i J
- t I t a lit an
.1 1. - !,','.!.,,;
a : ,i f t r t. n
I ' Ml.,;,-- ' t l,i
ti I: ii :!..' s :i.,tt.n ,
I" "" ii
' it. i 1' e l ,,; !. i.ii.e.- - ( t he i:t .lint in;" u lit, r:i nrc. Jim i fou,, Mmfl.-i- lH Leliet , ,1 I,. l. a, N.in.,hi-.- . I !.,, . I!
Ihl' V ,!,
Bid pes-tliv- . 'y C;).ir u-li'- a j i rfpet fit to fl!!. (Vd, r yer.rcl..t bo hi tin-- , lot Xni"H Puu't dclny ct.til i n o(pii-kta- l ( ui M..1 :l,, i,.;i iifthirg but ocidi- - ai (; imIpI'.'
'.'oitip i iir'v . C i n.iiht in and prictH i.f,We iiiiifl ;ct ml . f t i.i i.i ;uick cnlts )V v, I h( up M i '
Keop the fitr yours. !ve l'ut Kivi.diLf HtW. .
Jlcrtj is Pi l'o nil, i f, i.nl nt h.fat 1 ' :
I ' r
in .i, ., ;iine a
: 'ni a n-.- h
,
.:.. .. ;i ,'tJ 3' i u
MlSOUItl FARM ITiODUCTS.
Ml-'N- HI ll.l.A A ,.,. ,
ViAt.H lit has aii', im farm horsen.
a ria . f p. i ,!
.,',,:',.,, .,
n,m r, , i a i ,,ii tt . pi , t , a , a j '
..'
'
.'.:. ,,l tl
- ,, '. ,. i...( i; i p n.
n I
.l.i.i nai il ni-i- !h, n i.'k.Minwii HI IiukIu'Ih of I Inn '.In- - ivii.i-I- . a -- a: 1: "Ii,,, "CO .1.1'M , ,,l ,r a 1.1 ,
.Mi,(n i.i has Sd.i.'t in' " ' '' ' '"' JH'Ma,'r,- - plai.t.-- h i,.iit.j,v p;;., tij un, t.ufa j v,,,,,' '''- - .ti'-llt- . un.! ri en lS VJ........ ...,. un,u., ,
... . 111. It t . it, v. '. . ..1,1' , I IM liit'IU priMliieck 4 .'.- - , I jmuinK . Iln
- i hiii t, .,; u n, ...mi ,j 1.1.;,., cill roar of toe Mil.; Vt a.t 1 - ;.u :j..'i PGWDEt?
Abtjfutcl fuio
tf It'baetM, O :J I ; I , I - Aj m.i at o v iii t.aii at Ji evv
'.;,. v ; , y I
Mit-K.i- l f.1 hut H.otxl worUtnt,' un-ti- . or
t mix (earns, caiiMiijf every year 1 hi
eiin t' f nioi'lx-- .f profuuv cxprt-k-nt-i- ,'
(1. 10 th. ni iicr .
ftpMaiah for -- lll,-, I llr .1 I :ii ., ..- it.t ... ...
Th of
,.h vortU v. ;.( " ..,'s V.'.....'.-,.,- '
I'll tll I iSDot CiihL nil., t H i'll, , v
hi- - 10, tit oiifii S j,, .1
-.- 11 v... .,,, ,
' I .1 - ,v
I
"I...VUIU, , JLi't-"'- "i.L
.4 .
